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MDKP bakal jadi majlis perbandaran 
Majlis Daerah Kubang Pasu 
(MDKP) bakal dinaik taraf 




Yang Dipertuanya Mohd 
Fisol Md Noh berkata, 
pihaknya membentangkan 
rancangan pembangunan 
berkaitan penarafan itu di 
Kementerian 
Kesejahteraan Bandar, 
Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan (KPKT) di 
Putrajaya, semalam dan 
dijangka menjadi 
kenyataan tahun ini. 
"Bagi tujuan itu, kita 
bukan saja bersedia 
dengan perjawatan yang 
ditetapkan, malah rancak 
melaksanakan 






"Antara program tahun 
ini ialah kita 
memperkenalkan 
Anugerah Tandas Terbersih 
membabitkan agensi 
kerajaan dan swasta, 
sekolah dan pusat N 
pengajian tinggi," katanya 
selepas menyampaikan 
hadiah kepada pemenang 
Anugerah Tandas Bersih 
2017 di perkarangan 
pejabat MDKP, di sini. 
Menurutnya, johan bagi 
setiap kategori membawa 
pulang sijil dan wang tunai 
RM1,000 manakala tempat 
kedua menerima RM700 
dan RM400 ketiga. 
Klinik Kesihatan 
Changlun muncul johan 
kategori agensi kerajaan, 
manakala Universiti Utara 
Malaysia johan kategori 
institusi pengajian tinggi. 
Bagi kategori pasar raya, ia 
dimenangi Pasaraya Tesco 
Jitra diikuti Pizza Hut fitra 
memenangi kategori restoran 
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